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一拓こう君の新しい未来を！君自身の手で一
中田良平（館長）
今では、誰でもいつでも携帯電話を使うことができ
ます。君も持ってますね。それでもこの携帯電話は無
線通信の一種なのです。
無線通信を利用するために、一般には特定の資格、
つまり無線通信士の資格が必要なのです。電気通信大
はその無線通信士を教育する目的で、創立されました。
新入生の君は、イギリスの豪華客船タイタニック号
の遭難のことを、ご存じですね。たびたび映画にもな
りました。数年前にレオナルド・デカプリオが主演し
た「タイタニック」は好評でしたね。
タイタニック号の遭難が前身校創立の契機
そのタイタニック号の遭難は20世紀の初め、時代が
明治から大正へと変わった年のことでした。
この史上最悪の海難事故で多数の人命が失われたの
です。悲惨な事故を教訓として、大型の船舶にはすべ
て無線設備が取り付けられました。そして 1日24時間、
遭難倍号SOSが受信できる制度が国際的に整えられた
のです。
それでは、昨年12月に調布ケーブルTVから放映され
た「歴史資料館から見る電通大の100年」のシナリオ
と画面を引用しながら、大学の歴史を紹介しましよう。
無線電信講習所（目黒）時代
多くの船舶が無線通信を利用するために、舶に乗り
組む多数の無線通信士が必要になりました。電気通信
大学の前身校である無線電信講習所は、そのような国
際社会の要請に応えて、民間の教育機関として1918年
に創立されたのです。
船舶通信士の教育
その講習所に入学した学生たちは、当時、目黒にあ
った校舎で、モールス符号を“トン・ツー、トン・ツー”と
送り受ける無線電信の練習をはじめ、無線通信士にな
るための勉強に専念しました。
ようやく実用化され始めた真空管を用いた無線通儒
機の操作にも取り組んだのです。
講習所の卒業生の多くは、商船の通信士として太平洋
やインド洋、それ
に大西洋をはじ
めとする冊界の
七つの海を航海
しました。漁船
に乗り組んだ卒
業生は、北洋に
そして南氷洋に、
魚や鯨の群れを
追い求めたので
す。
ー
航空通信士も
やがて民間航空が始まると、通信士として航空機に
乗り組み、新たな航空路線の開拓に貢献する卒業生も
目立ち始めました。
戦争中は陸海軍と
その航空隊のための通信士
満州事変から日中戦争へと、中国大陸での戦場が拡
大するにつれて、通信士として戦場に赴く卒業生が年
ごとに増加して行きました。
そして、日本とアメリカの関係が悪化して太平洋戦
争が始まると、無線電信講習所は当時の逓信省が管理
する国立の教育機関になりました。
陸軍の、海軍の、そしてそれらの航空隊のための通
信士を専ら教育したのです。その卒業生の多くは、戦
争の犠牲になったのです。
戦争終り電通大学創立
今思い出すと悪夢のよつな太平洋戦争が終り、戦争
のために開発されたレーダやマイクロ波、それに電子
計算機の技術が平和な目的に利用されはじめた。
1949年、無線電信講習所を母体として、電気通信大
学が誕生したのです。
平和のための新技術開発
電気通信学部だけの新制単科大学でした。その前の
年には、真空管に代わるトランジスタが開発されてい
ます。半導体時代の幕開けです。
その大学の創立直後には、日本で初めての核磁気共
鳴装置の開発に、いちはやく成功しました。研究用の
装置や資材の乏しい中で、物質の性質に迫る研究への
取組みが開始されたのです。
海運・航空と漁業の振興に貢献
女性通信士も 戦争で荒れ果てた日本を復興させる物資の輸送のた
戦争末期には、君と同じ世代の若い女性の通信士も めの商船、そして苦しい時代を生き抜く人びとの食料
教育しました。 を確保する漁船のために、講習所の伝統を受け継いで
教育された船舶通信士が活躍しました。
?
目黒から調布ヘ
1957年からは、講習所以来の目黒から武蔵野のおも
かげを残す、この調布へとキャンパスは移転を始めま
した。
そしてそればかりでなく、技術革新を目指す産業界
のために、通信技術をはじめ、エレクトロニクスや機
械工学、物性・材料工学それに経営工学の技術者も数
多く送り出されたのです。
宇宙観測／リモート・センシング
やがて人工衛星が打ち上げられ、人類が月に到達す
ると、人びとの関心が宇宙へと向けられました。
長野県のスキー場として有名な菅平に「宇宙電波観
測所」を開設したのはその頃です。気象庁の静止気象
衛星“ひまわり”が気象情報を送り始めると、学内に
その気象衛星の受信設備を完成したのです。
宇宙から地球を観測するリモートセンシング技術へ
の対応です。
コンピュータ／情報科学
電子計算機、つまりコンピュータの発達と普及を
識した教育・研究の体制を整えました。情報化社会へ
の対応をいちはやく考慮しました。
そして・・・、電波に加えで情報通信の新しい媒体
となりつつあったレーザの研究センターも開設された
のです。
大学院博士課程
これら最先端の科学技術の現場で働く技術者を育成
するため、大学院博士課程が新設されました。
人間コミュニケーション／国際協力
その大学改革の中で、創立以来の新たな試みは、人
と人との対話に必要な言葉と映像、つまりコミュニケ
ーション・メデイアの教育・研究と、人種や文化の違
いを超えた人と人との相互理解の可能性を追求するこ
とでした。
同時に、情報通信の分野で発途上国との技術協力に
ついての理解を深める授業も充実されました。
外国の大学との国際交流が組織的に始まりました。
民間企業との共同研究開発のための施設、ベンチャービ
ジネスを志す学生を支援する組織も整えられたのです。
?
むすび
電気通信大学の前身校、無線電信講習所は、当時の
海運界の要請に応えて船舶通信士を、少し後には航空
界の求めに応じて、航空通信士も教育しました。
戦時中は軍の要請を受けました。
常に社会の要請に応えてきた電通大
大学になってからは、先端技術の開発が日に日に進
んでいる社会で活躍できる卒業生を、送り出していま
す。
20世紀最後の年、モールス通信はその役割を終えま
した。しかし、時代の先端をゆく情報通信技術者を教
育してきた伝統は、今でも脈みやくと受け継がれてい
るのです。
やがて2018年、大学は創立100周年を迎えます。海洋
から航空・宇宙を志向する情報通信とエレクトロニク
スそしで情報科学、ロボットに代表される知能機械、
その基礎を成す物質・物性、それらに加えて社会・経
済のシステムと、人間のコミュニケーションそのもの
をも取り入れた総合的な教育・研究機関としての
通信大学は、国際的な情報化社会の要請に幅広く応え
ようとしているのです。
“何が古いが＇を見て
“何が新しいが＇を知ろう
前身校の創立から80何年、大学開設以来50年余り、
調布にキャンパスを移転してからでも半世紀を超えま
した。
“新しいこと”とは古くないことです。“何が古いか”
をみなければ‘‘何が新しいか’'はわからないでしょう。
歴史資料館は、昨日までの電気通信大学の歴史を振
り返ることによって、君自身が明日に向けて展望を開
くための資料を集めて、展示しています。
いずれの学科であれ、君の電通大入学おめでとう。
歴史資料館で、ぜひ会いましょう。
◇新入生のための開館予定(12: 00--1 3: 00) 
前身校「無線電信講習所」に始まった電気通信大学
の歴史を、学科とA/Bコース別に、次の日程にした
がって解説します。新入生の来館を歓迎します。
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4月
14日（月）情報通信工学科 (A) 0001-0070 
15日（火）情報通信工学科 (A) 0071~ 
16日（水）情報工学科 (A) 0001--0070 
17日（木）情報工学科 (A) 0071~ 
18日（金）電子工学科 (A) 0001----0070 
19日（土）全学科 (B) 任意
21日（月）電子工学科 (A) 0071~ 
22日（火） ・物質工学科 (A) 0001-----0060 
23日（水）量子・物質工学科 (A) 0061~ 
4 
解説は12時15分から12時45分の間に行います。 13時
には閉館しますが、希望があれば、それ以降も開館を
続けます。ゆっくりご覧ください。
＂ーニ置化晴 1 譴訟-ムー］＇国譴 l
4月
24日（木）知能・機械工学科 (A) 0001------0060 
25日（金）知能・機械工学科 (A) 0061~ 
26日（土）全学科 (B) 任意
5月
07日（水）システム工学科 (A) 任意
08日（木）システム工学科 (A) 任意
09日 （金） 人間コミュこケー ション学科 (A) 任意
10日 全学科 (B) 任意
12日 （月） 人間コミュこケー ション学科 (A) 任意
